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Особенности проявления кратковременной зрительной памяти  
у единоборцев ХГАФК 
Романенко В.В, Голоха В.Л., Веретельникова Н.А. 
Харковськая государственная академия физической культури 
Анотация. Цель: определить особенности проявления кратковременной зрительной 
памяти у единоборцев ХГАФК. Материалы и методы: теоретический анализ научно-
методической литературы; педагогическое тестирование с использованием 
инструментального метода; методы математической статистики. В данном 
исследовании было проведенно педагогическое тестирование с целью определения 
особенностей проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев (борьба, 
таэквон-до ИТФ, тхэквондо ВТФ). Результаты: Полученные в ходе исследования 
результаты позволяют сделать вывод, что специфика тренировочной и соревновательной 
деятельности оказывает непосредственное влияние на проявление кратковременной 
зрительной памяти у единоборцев разных специализаций. В ходе исследования получены 
результаты, свидетельствующие о том, что представители ударных видов единоборств, 
демнострируют более высокий уровень проявления кратковременной зрительной памяти, 
чем представители борьбы. Выводы: В результате теоретического анализа научно-
методической литературы выяснилось, что кратковременная память выступает в роли 
обязательного промежуточного хранилища и фильтра для доступа к долговременной 
памяти, а уровень ее проявления помагает спортсмену успешно решать технико-
тактические задачи в единоборстве. В результате педагогического тестирования 
определено, что особенности тренировочной и соревновательной деятельности 
единоборцев различных специализаций влияют на уровень проявления их кратковременной 
зрительной памяти. 
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Введение. В спортивных 
единоборствах, где специфика 
соревновательного поединка связана, 
прежде всего, с решением технико-
тактических задач в условиях постоянно 
изменяющихся ситуаций, уровень 
проявления кратковременной зрительной 
памяти имеет огромное значение 
(Романенко, & Ровный, 2016).  
Кратковременная зрительная 
память определяется как способность 
сохранять в памяти небольшое количество 
визуальной информации в течение 
короткого периода времени. Этот тип 
памяти является частью кратковременной 
памяти (КП). Кратковременная память 
выступает в роли обязательного 
промежуточного хранилища и фильтра, 
который пропускает нужную, уже  
 
отобранную информацию в 
долговременную память (Величковский, & 
Козловский, 2013). 
В контексте данного исследования, 
акцент сделан на проявление мгновенной, 
иконической памяти (длительность от 0,1 
до 0,5 с), связаной с запоминанием 
местоположения зрительных стимулов, что 
непосредственно связано со спецификой 
спортивного поединка, где необходимо 
фиксировать положения ног, рук, тулища, 
дистанцию и т.д. своего соперника 
(Романенко, Голоха, & Веретельникова, 
2018). 
Связь работы с научными 
программами, планами и темами. 
Исследование проводилось в соответствии 
с темой научно-исследовательской работы 
Харьковской государственной академии 
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физической культуры «Психо-сенсорная 
регуляция двигательной деятельности  
спортсменов ситуативных видов спорта» 
(номер государственной регистрации 
0116U008943). 
Цель исследования: определить 
особенности проявления кратковременной 
зрительной памяти у единоборцев ХГАФК 
Для достижения цели данного 
исследования были сформулированы 
следующие задачи исследования: 
1. Выполнить теоретический анализ 
научно-методической литературы, 
связанной с проблемой проявления 
кратковременной зрительной памяти в 
единоборствах. 
2. Определить особенности 
проявления кратковременной зрительной 
памяти у единоборцев ХГАФК. 
Материал и методы 
исследования. Для исследования 
особенностей проявления 
кратковременной зрительной памяти у 
единоборцев, на кафедре единоборств 
ХГАФК, было разработано компьютерное 
приложение «TestSTMemory» (Short-Term 
Memory) для планшетных компьютеров 
под управлением iOS. Алгоритм работы 
приложения заключался в следующем: 
участнику тестирования предлагалось 
выполнить 5 этапов по 10 попыток. На 
первом этапе, в первые пять попыток, 
необходимо было среагировать на один 
монохромный сигнал, запомнить его 
местоположение и нажать на 
соответсвующее кружок. Во вторые пять 
попыток необходимо было реагировать на 
цветной сигнал. На каждом последующем 
этапе количество одновременно 
появляющихся сигналов увеличивалось на 
один. На пятом этапе уже необходимо 
было запомнить местоположение пяти 
сигналов и нажать соответствующие 
кружочки. 
Результатом выполнения теста 
были следующие параметры: количество 
точных нажатий (n); процент точных 
нажатий (%); количество ошибок (n); 
длительность теста (с); длительность на 1 - 
5 этапах (c); время реакции на 1 - 5 этапе 
(мс); процент ошибок на 1 - 5 этапах. 
В исследовании принимали участие 
50 единоборцев, представляющие такие 
виды единоборств, как борьба (n=17, 
возраст 18,2±0,08, 21,1% мастера спорта), 
таэквон-до ИТФ (n=19, возраст 18,9±0,12, 
31,6% мастера спорта), тхэквондо ВТФ 
(n=14, возраст 19±0,09, 36,8% мастера 
спорта). 
Результаты исследования и их 
обсуждение. На рис. 1 представлены 
проценты точных нажатий за весь тест.  
 
Рис. 1. Проценты точных нажатий 
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Согласно данной диаграммы, 
наиболее точно воспроизводили 
местоположение визуальных сигналов 
представители таэквон-до ИТФ (87;1%), 
представители тхэквондо ВТФ показали 
результат (80,2%), борцы (80,7%). Данный 
параметр, по нашему мнению, даѐт общую 
характеристику кратковременной 
зрительной памяти единоборцев, 
участвующих в исследовании.  
На рис. 2 представлена 
длительность всего теста, быстрее 
выполнили тест представители ударных 
видов единоборств: тхэквондо ВТФ (146,2 
с), представители таэквон-до ИТФ (150,2 
с). Борцы показали большую длительность 
прохождения всего теста (159,5 с). Так, как 
данный параметр отражает скорость и 
точность нажатий на предложенные 
визуальные сигналы то можно судить об 
уровне проявления моторного компонента 
реакции единоборцев, участвующих в 
исследовании. Изменения длительности 
теста по этапам (рис. 3), показали 
наибольшие отличия представителей 
ударных видов единоборств (тхэквондо 
ВТФ) от борцов на 3 и 4 этапах, разница 
составила 6 с и 4,4 с соответственно. 
Специфика тренировочной и 
соревновательной деятельности оказывает 
непосредственное воздействие на 
проявление тех или иных сенсомоторных 
реакций у единоборцев различных 
специализаций. 
Исследование сенсомоторного 
компонента в данном тесте, а именно 
времени реакции на различные визуальные 
сигналы, показало определенные 
особенности проявления зрительно-
моторной реакции у единоборцев.  
Время реакции единоборцев во 
время прохождения теста определялось 
как отношение время от момента 
возникновения визуального сигнала до 
момента нажатия на последний кружок к 
количеству сигналов в серии. Всего за весь 
тест спортсмены выполняли по 150 
нажатий, 10 на первом этапе, на втором 
этапе 10 серий по 2 нажатия, на третьем 
этапе 10 серий по 3 нажатия, на четвертом 
этапе 10 серий по 4 нажатия и на пятом 
этапе 10 серий по 5 нажатий. В каждой 
серии определялось время зрительно-
моторной реакции. Время реакции на этапе 
было определено как среднее значение 
времени серии. Результаты оценки 
зрительно-моторной реакции единоборцев 
представлены на рис 4. 
Значения полученные в ходе 
исследования свидетельствуют, что 
представители ударных видов единоборств 
показывают меньшее время зрительно-
моторной реакции, чем борцы на всех 
этапах теста.  
Так наибольшие отличия во 
времени реакции между представителями 
борьбы и таэквон-до ИТФ отмечены на 1-м 
этапе (123,2 мс), между представителями 
борьбы и тхэквондо ВТФ на третьем этапе 
(97,6 мс). 
Представители тхэквондо ВТФ 
показали наименьшее время реакции на 
самых сложных этапах теста где 
приходилось реагировать на 3-5 
одновременно появляющихся визуальных 
сигнала. Так, на пятом этапе, время 
реакции у представителей тхэквондо ВТФ 
на 14,2% меньше чем у борцов и на 4,8% 
меньше чем у представителей таэквон-до 
ИТФ. 
Специфика деятельности в 
тхэквондо ВТФ заключается в быстрых 
атакующих и контратакующих действиях, 
которые осуществляются в очень 
ограниченном промежутке времени, с 
достаточно большой дистанции, так, как 
большая часть ударов наносится ногами. 
Меньшее время зрительно-моторной 
рекции и высокий уровень скоростно-
словых способностей в таких поединках 
позволяет успешно решать возникающие 
технико-такические задачи.
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Рис 2. Длительность всего теста 
  
 
Рис 3. Длительность теста по этапам 
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Рис 4. Время реакции на этапах теста 
 
Для объективной оценки уровня 
кратковременной зрительной памяти были 
определены проценты ошибок, которые 
были допущены спортсменами во время 
прохождения данного теста (рис. 5). 
Ошибкой считалось нажатие на кружок 
отличный от предложенного. По мере 
прохождения теста спортсмену 
предлагалось всѐ больше и больше 
визуальных сигналов, соответственно 
количество ошибок увеличивалось от 
этапа к этапу. 
 
 
Рис 5. Процент ошибок на этапах теста 
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Успешнее всего, с наименьшим 
количеством ошибок, практически на всех 
этапах, тест прошли представители 
таэквон-до ИТФ. Так, на самом сложном 5-
м этапе процент их ошибок составил 
21,1%, что на 32% меньше чем у 
представителей тхэквондо ВТФ и на 26,2% 
меньше чем у борцов. 
Специфика деятельности в таэквон-
до ИТФ в отличии от тхэквондо ВТФ 
заключается в том, что основу технико-
тактических соединений в таэквон-до ИТФ 
составляют не только удары ногами, но и 
удары руками, выполняемые с разных 
дистанций. Данная особенность 
проведения спортивного, где необходимо 
более детально расчитывать свои действия, 
может стать причиной меньшего 
количества ошибок. 
Выводы: 
1. Кратковременная память 
выступает в роли обязательного 
промежуточного хранилища и фильтра для 
доступа к долговременной памяти, а 
уровень еѐ проявления помагает 
спортсмену успешно решать мгновенные 
технико-тактичсекие задачи в единобостве. 
2. В результате 
педагогического тестирования определено, 
что особенности тренировочной и 
соревновательной деятельности 
единоборцев различных специализаций 
влияют на уровень проявления их 
кратковременной зрительной памяти. 
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении.  
Определение взаимосвязей компонентов, 
полученных в ходе данного исследования. 
Исследование реакции частоты сердечных 
сокращений при выполнении теста для 
оценки кратковременной зрительной 
памяти у единоборцев,  
Конфликт интересов. Авторы 
утверждают, что не существует никакого 
конфликта интересов. 
Источники финансирования. Эта 
статья не получила финансовой помоши от 
государственной, общественной или 
комерческой организации. 
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Анотація. Романенко В. В., Голоха В. Л. Веретельникова Н. А. Особливості прояву 
короткочасної зорової пам'яті у единоборців ХДАФК. Мета: визначити особливості 
прояву короткочасної зорової пам'яті у единоборців ХГАФК. Матеріали і методи: 
теоретичний аналіз науково-методичної літератури; педагогічне тестування з 
використанням інструментального методу; методи математичної статистики. В даному 
дослідженні було проведене педагогічне тестування з метою визначення особливостей 
прояву короткочасної зорової пам'яті у єдиноборців (боротьба, таеквон-до ІТФ, тхеквондо 
ВТФ). Результати: Отримані в ході дослідження результати дозволяють зробити 
висновок, що специфіка тренувальної та змагальної діяльності безпосередньо впливає на 
прояв тих чи інших сенсомоторних реакцій у єдиноборців різних спеціалізацій. В ході 
дослідження отримані результати, що свідчать про те, що представники ударних видів 
єдиноборств, показують менший час зорово-моторної реакції на всіх етапах тесту, на 
відміну від борців. Висновки: В результаті теоретичного аналізу науково-методичної 
літератури виявилось, що короткочасна пам'ять виступає в ролі обов'язкового проміжного 
сховища і фільтра для доступу до довготривалої пам'яті, а рівень її прояви допомагає 
спортсмену успішно вирішувати техніко-тактичні завдання в єдиноборстві. В даному 
дослідженні представники ударних єдиноборств показали кращі значення за параметрами 
даного тестування, ніж представники боротьби, що є наслідком особливостей їх 
тренувальної і змагальної діяльності. 
Ключові слова: спорт, таеквон-до ІТФ, тхевкондо ВТФ, боротьба, короткочасна 
пам'ять, єдиноборства 
Abstract. Romanenko V., Goloha V., Veretelnikova N. Features of the manifestation of 
short-term visual memory in Kharkiv State Academy of Physical Culture martial artists. Purpose: 
to determine the peculiarities of the manifestation of short-term visual memory in martial arts 
wrestlers of the Kharkiv State Academy of Physical Culture. Materials and methods: theoretical 
analysis of scientific and methodological literature; pedagogical testing using the instrumental 
method; methods of mathematical statistics. In this study, pedagogical testing was conducted to 
determine the specific manifestations of short-term visual memory in martial arts (wrestling, 
taekwon-do ITF, taekwondo WTF). Results: The results obtained in the course of the study allow us 
to conclude that the specificity of the training and competitive activity has a direct impact on the 
manifestation of certain sensomotor reactions in the combatant of various specializations. In the 
course of the study, results were obtained indicating that representatives of the shock types of 
martial arts show a shorter visual-motor response time at all stages of the test, unlike wrestlers. 
Conclusions: As a result of a theoretical analysis of the scientific and methodological literature, it 
turned out that short-term memory acts as a mandatory intermediate storage and filter for access to 
long-term memory, and the level of its manifestation helps an athlete to successfully solve technical 
and tactical tasks in single combat. In this study, representatives of shock martial arts showed 
better values for the parameters of this testing than representatives of wrestling, which is a 
consequence of the characteristics of their training and competitive activities. 
Keywords: sport, taekwon-do ITF, thekvondo WTF, wrestling, short-term memory, martial 
arts  
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